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bJ'{~ si s'cl'ía fac ti ~j l ee l e va r á esa clase el exis- ' Úeul~s 15' de l ~ ley y 34 'del R~p'~,amentPL ei-
telúe hoy en l1lú~slrra ciudad de Jaca. tados. ',.">,, '" ' •. ', '. 
Segun la legislacion ,vigente, los estableci- Er}' tanto' que l~ autoridad militar' earezca de 
,--_.-
~ \ l ' 
Ja. \~a 16 de Diciembre de 1886. 
BENEFICENCIA. 
' V. 
ftOiPITALE' DE DISTRITO, 
mienl:os de beneficencia en Espa l1a ~o n públi- hospital prop'io' pára ,slls enfermos, habria de 
eos y p i'l rti c~!lares ; ~las i fici.lndose los pI'imel'os respetarse s,~s "derechos; ,resei'vándol'e iH!'a sala 
én gene f~ les , pr;oyin ciales y muni cipales, se- r con e$e objet<o,en dnuevo ' establechnientó : '~ 
gun se costeen por el Es t.ado, l,a pl'l1V'incia ó el Podria surgir' lma' duda por la redaccion del 
1~1Unicipio , y siendo la nota distintiva de los I párrafo que 'dá.orígen á los hospitales de djs-
segundos, cum plir co n-él objeto de su funda- trito,' pues 4, pl'imera vista pal'ece indicar que 
Una de la~': y ¡rtud es qu e n~ás enrloo\ecen al cion mante rHi~n d osc cón §ufi ,hienes propios. no podrá haDer rnás de un establecimiento de , 
' hoilll:)'re ' es ' la ' e,af'idad; in es ti l.nable cualidad . Los h03p'itales 'de distri to está n compl'endi- esa clase en .cada p"ovincia; s,in embargo, no 
delalhla, que contl'ibuycn do;1 la fratÚriiaa'd dos entre los pr'o vineinles y pOI' tan to de íltr'o se 'prohibe expreS:l!)lente q~,e haya 'val'Íos, en 
human-a:, nos obliga Ú l'cll1 erlial' en ·10 posible _de la cl ase . de los pÚ,blicos , Su'ol'Ígen está en cuyo caso 'son permitidos, y :de otro modo no 
las:necési~aJ es de 'nuestros semejantes, ' Pero el pálTafo 3.° ,del al' L. 6,° del Reglamento de se CUl11llliria el pt'opósito del legisladol' que es 
es~a: obli'ga'ciQ¡n que nos impm¡'e una ' leys~pr~~ i4 ~e Mayo de 1852. q Ué J it e:. «se proc ul'ar'á el inmediato' ¡luxilio de los enfer'mos ,en PI'O-
ma'" constitü')'e )u~ideber múral, que no puede haya . ,asÍlllismo (¡'e~ l'i é'n d Q se á los hos pital~s , vineias de extenso territorio como esta, donde 
exigi.rs'e-:más allá de nu estra concien~ia, donde Pl'ovinciales) en cad a p l~'ov i ncia, UI1 hospit':l l de nO,basta el único hospit:;¡l de distrito que exis , 
está grabado'con' car'actéres inddebles: si,i"ern- enfermos f]u 'e se denomiIHu'á de disll' ito», Su I te en Bal'bastro, " . . 
ba,I"go;iJsi los 'pal,ticulares dejan 'de cumplirla, objeto es el l11is Ill 0 que el Jo ,los hósp'ilales de Ter,minam'Qs creyendo nuestro proy'ecto. de 
el Estadoqllc no puede perman ece rin'8cti"vo á . provincia, constituyendo como ún as Sll cul:sa[es no 'difícil real'izacion, bastando para ello deci-
vistadeladesgracia, procura atenuarla por dife- establecidas' en l.os ;p ife ~los más á prOpÓS!l9 , y sionen su principio y constancia hasta conse· 
ren<tesi'Oledios, y desde el momento en que la á . di stan G i a~ conven ientes, qué fac ilite n el pro n- guir el resultado. 
caridaq , es, ejer'cida por la nacían organiza- lo socol'ro de los en fcl'fnos del distl'it6 evi tan- ' EL PELicANO, 
da, éonstitúyese la bene·ficencia · publica, á lado á estos largos viaj'es', , 
que se pl'etelide"tenér un derecho, que si en La dotac íon de estos es tablecimientos co- e::"""";.=_ ""'-"",. """"'====-=- ===~="""""="""""="""""=""'" 
l~oría'\ ha . sido. discutido, en la práctica nunca rresPQ ~d e á, l~: pl'Qvincia que consignará con 
~~h~~~u(J~' é~ia~d:o~d~. ~o~lo~r ~a~rs~e~. -a1"~ ~"7:;;r~'~'~' 4-~' ~~.~~~-~~. ~. ~~~.~. ~~~~r-r,,-_--.,.--~~ .. _EMBRIAGUEZi 
n nués ra egls aClOn, como prue- presup-tl estn, segu n la rcrit; que disfl'uten aque-
ha -d~l 'ulti'mü aserto, nos . encontl'amoseQ l~s 1I0s, caso de ten.el' bienes lwop ios V no basten 
có~ig,osantiguos , con multitud de disposicio'nes, f.¡ 'cubl'ir' ,s'us. atenciones ; as i se J cdLwe de los Uno de los vicios de mayor trascendencia y 
enca:mi'l'Hldas' tóda:s_ á procurar,.el mayo/' .bie,n artíéulos H· de la lev de 20 de illnio de 1'849 . de consecuencias funestus, es biu duua:alguna. 
al ' (¡ece'sitadb~ fomehtando los estableeimientos y1 1 y 47 del Regla'metito cita do. Igua l el'ite- el que I'epresenta el exceso r¡ue se comele con 
para amp:lI'arl e. A'si la ley La tito ti de la Par- rio domi na en la R 0', de 22 de Ag:osto de las bebidas alcQhólicas , Pertlll'bada la r'azon nos 
tida L\código in,rnortal de Alfonso X, hablan- ' i85.3, qtl ~ ap rpeba ,'ln!CI'ea ci ór; de un '-hosp ital rebajamos h:1sla pHlI Crn OS af lIi'vd dt' los bru -
,lo ¡de f.las"j, óbliki(ci(me'sl' qe los J I'e~és dice: d e' di ~tf,jt Q en ~\ I ea íl i z , antes',municipa l, y dis- tos, Y es -sensiíble qu e q'ui en t,ier'le ',oeasiol1 de 
.. ,.«E O~ y,en Olr"O'si"nlandar facer' . hospitales en ' poDe, que . ate ndidas sus cor tas ,'entas, sup lan 3[1reeia'I' ·la t'rlsle fi guf'ú que ha,ce /el borl'<who, 
»la5 villas'do se acojan los om es , que nonaya~¿ los fondos pl'ov,illcia les el défi cit que res \,r1te. , no tenga fuerza,d,e, voluntad bastante para c'on-
»it "yaceíW~11 las' 1",lfe,s , pOI: l11engll~ de posa· Hechas estas breves i nd~ (':aG i ~? n es , vea mosql'le l~nel:se en l?s límites de 13 prudencia, y I'enun-
»da~. ; , :».Lf leY~ )" 'tf t .. 38, ' libro' 7,° de .la Np ' . es preci ~o pT3cHc<} r, pal'a' ,eleva ~ el hos pital de ,Ctar a reprp,sentar el uochol'rloso papel que se 
vísi,{Íla, Reco'pi,l'aoi:on:,'i manda establecer- ' ho'spt~ ' Jaca á la ca te.goría d t ~ hospitál de di.strito. . reselwa al qll e sir've 'dé entreterlimiellto á los 
tales p:;¡ra pobres en todos los pueblos á eargo El que hoy existe en es ta poblacio n es Gív ico mu~hachos ,' de burla ,i:l los jóvenes oe dudosa 
de ~.~. ~ j'usiicias y Ayulltalllien~os , Los tÍtu.l~s , "milít.ar, deb iend o pe r'tenecer, aynqu e, igno l'a- educacion, y 'dé lústima ú las persollas sensatas 
37, parte del 38 y 39 de la misma Recoplla- mos su reO' la rnellto, á la cl ase de los es tableci, que se conduelen ,de los inJdiées que por cos-'" 
~eion'lt"t'alan l de ea'Sagi 'para' éxpó~i',tüs, hospicios, mientosml7n icipalcs puesto que es C()s~eado. pO I' ,tumbre Ó por casu alid ad, tocan los efeGlos del' 
socor,ro :'4Ie -pq '~re~ ,> :e~c.; y la.l ey 1.a tít. 25, li- .' el ayuntam ien io: ¡as esta ncia::; de los enfú mos vin:O cuando'-'a'busan de dicho fíq'úidó·. . ,1, " . 
bro f.O del lü'isrno 'a'uel'po legal', q~.({ ~s ,u~ '~~ ,' ' militares son satisfe,c h~ s por, la autoddad co- ' Per'o nosotros:, qu ~ édrÍside,l'amos tiem"po p~ ~~,:~": 
creto de Carlos III de 17,8~, pre§FE.!b~, que ,la rre~pon'ai e nte , pa~o su carác ter r:nunicipal, su didü el q"uffcünsifgre ' e~ periodista a· se'rmonear t,i 
ter~e.r~¡;J?~~~~ (. ,~esp,q,e~)ue (yl d~cll~a): ,t~ ,J0,~" ¡ !l1isioo ;e~ el S.o.COJTO de enferm edad e~ a~~id .en- ,á I~s que tienen arraigado el hábito , que cons- 1,' 
fru19 ~cl.esll ,a:stJCGp .cl~eH~lgUI'IIlSprec~e~,~ ,a (~ ' bHP,P/ '" :,tale~, ,co.ndu,clend¿dos en(ernios 'graves 'al 'hos- .' titu~e motivo de ;'censura,' creemos',' y, ,dé en Q.~',,(f 
cedida por Breyc d.e Pro VI de 14 de 'M~F~q ¡je ,~ pital Pl'ovincial ó de ' distrito; así lo dice el ar_estamo8 plenamente cbnvéncidós, que es indis< . 
de i780, se ap\¡c~ra e,n fund ~ r e~t~ble?Hn-,eA:: ' tÍclIlo 4,,0 d,el Reglame,ntü de i S52 pOt; \.. más pensable poner remedio á un mal que se gene-
tos de benefic~ncJa y:dotar los ex,s~e ntef ' '., que segun el art. 89 del mismo, la hospitali · raliza y extiende demasiado, en perjuicio inme-
D~sd: ~sa epoca has~~ I~ ~~~.tros dJils, han Ido ' dad debe dUI'ar togo el tie'111po que los fondos di~to del ¡~divídllo y en dañp evidente de la 
multl~lt~anJos: las dlSpOslcl,ones sobl'e esa l1luuicipales Jo permitan; de modo tJlIe si un mlsl~la socl,edaq. . .,. ., .. ' , ,:':,~ 
n:tatertíl. a: l~ledld,,~ ' que. lo, r~ cI,ama?an l,as :t1~ ce- día careciese de rooursos e1 M u n i ~j p io pa ra SI e~ ' ~lle s~.h~lla domlllado po,'- elha~'to de " 
. sld:ldes so'Cwles:! ,No enllm ¡~ r'am os aquellas pOfatendel' al socorro de toda ~< a,s ~ea fel'fl)redad'es <j la bebida SUr11 é (l(i pe una m ~lOer:l exclu~lva I~s, , 
se~ \ r~i?ajo , p'1'0~ U.o "é.,i n r;l ec~sari ;) , P?I'a , n ,l~es~~o . ~omo 1,lacej lOY, lend ~'ia Q !.q l~~e_. sé l: ,t ra.spo l' tad G~ c~~secHe~1cias {'de ~~ c~nsu rábl~ cond ucta , .. po- : 
prmc,p;¡1 propo~,llo·, deducte~ ~ o,.' s ~ , ,d~ s\J\\e~a: ", los enlel'11l 0S al hospital prov U1 ~ tal ; iD' qu e se :dlla tflchdrse ~ ~ 111 cll'lIa.la .ll1edlda.9ue se adopo:. ~ .. 
menel'he'ehro., d,e'q'lle:1el,' Estado 'ha ventdo éon- evital'ia siendo de distrito el actu al. ' \ lal'a pal'a separ'arlo ete tan fu Ilesta 'Senda.; pero ' 
siderarl~o"r)c~n ~_idl~,'a" hoy eom'o ' lIn~ de SIJS El procedimiento pal'a intentado es sencill'o, , no ~co.ntece así y hay q~lC procul'ar á t(j)Q? tran~ 
más altós deberes, el ~e I¡:¡ beneficenCIa, . pues se I'eo uce {:¡ una exposicioll fun dnda del ce l ~ ml!al' la ,propagaclOn de ' vun mal qlle _,(~I'O-
' ALentad'os por e'l, eJénlplo que nos qan}(ts l~- , Avuntamiento al Mi nistro de la Gobernaci on, duee dlsgmtQs de COllseeUCnCI3 l'< . . "'k ; 
?islatf1oN':s cle IUJd 'a '~ ; ra.s época's,' y , ~ b ed :ci,endo dir'íji da pO I' eo ngucto de.! Gobern ad'ór' de la - ,E.n el SC!1O del hogar'.d,om ~stico su scita e".¡~· ~ 
a la ~ez esa leY" s ll~e~'lOr de. la cOnC l eIJC! aA ~. que pro\:incia, qiJie n :inLes ~ '; expedirla, la somete- ebrweu estlones q ~l? se ull'lmen en el .leneno ," . 
?ludlmos. al ' .~r'lnclplo, ded ¡ca mos este J a"lJ(~ lI ,l? rÚ,á deliberacion de la J lin'ta y Diput:lCión pro- d~~ la fu el'za mat e,l'lal y brl~la, L? mUJer' Y,los 
a~usttu\eJ'ar 1~.1e ra!11ente una clase de ~stablec l- vincialc$, é i n fo l~m a d a, flu é se~ ; p.a,sn r{¡ al ~t i, , ~~.lo s pe tan d esd l~' h ados SP I'PS "Ivell de Illrl a. -
n~len.tp s ,~:eo: fi~os,) os I la l1lad o~ b o~~ 'tale5 tI ~ lliS l~I~(; don(h~l se ' I'e'so lve rfl -p rév ia eonsulta de l , - gro,' r ol'(;\! e sor:w ll t! oS ~ la ~'() !11I1~ad y 1'1. (':1[11", 
distrIto, haCiendo algunas conSldel'aewnes 80- Consejo de Es tado: tal se,desprend e de lfls ar- ello l,ie qUien pIerde la IIltellgencla, exponese ti 
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recibir un golpe qúe les inutilice ó les haga cael' 
en cama, Ó repel.er co n la vioh-n cia las {)gl'esio-
nes de que son objeto. En cu alquier caso no 
sale biell librada la edu cacion mOI'al; y es 'tam-
bien fr' ce uellte el qu e la autoridad intervenga 
en esas I'encill as para evital' dese nl aces que de-
jan como rastro inevitable, llantos y disgustos. 
CRÓNICA LOCAL. 
Á J ORGE GUERRERO. 
No t eniendo derecho para usurpar á nuestros lec-
tores el primer término del semanario,empleándolo 
en coutestar á su celebre defensa, asunto.de poco 
interés para 'el pais, lo haremos en sueltos' no muy 
largos. 
Dice V. que en diez y ocho dias no hemos podido 
digerir su ar tículo t itul ado L a.mentaciones estériles, 
y es la. única ve'rdad que en esta. ocasion ha s alido de 
sus lábios; ni en diez y ocho meses se puede digerir 
y vamos á probarlo. Digerir un escrito es compren-
der la doctrina que contien'e , y como el de V; no con-
tiene ninguna vEl'l.'dad práctica y realizable, y si solo 
alusiones y teoI'Í ,) s fantásticas, se hace tan indigesto 
que sería mejor no leerlo. Nosotros lo comparamos á 
una esponj a seca queaparece muy hinchada, pero es-
ta vacía. Un premio puede ofrecerse á la ag udeza. 
del que en dicho ar tículo encuentre otro peñsamien-
t o práctico que el contenido ,en el párrafo quinto. 
H abla V. á seguida de r egüeldos y flatos, y DOS 
dispensará le hagamos presente q'.le ese lenguaj e, 
como el "ipum! y t odo el mundo boc~ abajo )) son t ro-
pezones mayúsculos contra la literatura y hasta; con-
tra las buenas furmas del lenguaj e. 
Llama V. raro el nombre de Engelberto y eso no 
lo dice ning un mediano li terato, so pena de dar un 
tropezon no pequeno cont ra la historia. ¿No cono-
ce V. la del conde de Berg, arzobispo de Colonia, uno 
de los hombres más célebres del siglo X III, colum-
na de la iglesia y del imperio? ¿Ni ha l¡,ido alguna 
de las muchas ebras que brot aron de la pluma del 
insigne Abad del convento de Admond? pues esos 
dos sábios llevaban el nombre de E ngelberto. 
No está bien aplicada la p • .labra de e~ótico allque 
trabaja en; bien del país cuanto pulede dentro del'cÍr-
culo de sus cortas facultades, como lo hace el P elí-
cano: ,donde cae COID ' ani-l-1B-en-ma ll'('» de novia. es t:ln 
su a rt ículo, En mtestra de( ensa,por;queen su fond.o y 
en sU forma es tau exótico en este s ens~to país que 
se han escandalizado t odas las personas ilustradaL 
R ecogiendo la alusion qUE\ hace á Engelberto su· 
poniéndole como un grano de arana para contener 
en el camino de hierro la marcha de una máquina de 
vapor, debemos decir á v., que la comparacion está 
dentro ~e su,s aspiraciones. Solo pretende llevar su 
grano de arena para formar el muro que contenga el 
torrente de esas refO'rmas soc~ales que sealzan contra 
la moral y el derecho.Si V. en vez ae contener quiere 
empujar para la r ealizac-ion de esa clase de refor· 
mas, buen será que locliga claramente y que lo sep~ 
el pa Ls . , , 
Concluiremos par hoy haciendo las siguientes ad-
vertencias; si no hemas tirado la primera piedra ni 
1mbiera salido n ,mca de nuestra mano, acep tamos la 
discuslo ll en el terreno de la ciencia y siempre qU E> 
se guarden las-formas en el lenguaje prapias de per-
sonas bien educadas, , 
Como hemol! querido huir, y continuaremos en el 
mismo propósito, de que la polénlÍca descienda al te-
, rrE\no vedado de las personalidades, no estrañe la re-
daccion de nuestro estimado ca lega El Pirineo que 
aparezcan sin firmar nuestros sueltos, cosa que tam-
poco se acostumbra; estudie la do,ctrina. y combát ala 
si' gusta, olvidando el averiguar la procedencia ca-
ma hacemos nasotros. 
E l sábado último dia 11 del act ual , r ecibieron en 
Huesca la benclicion nup ci.al el apreciable jó ven dan 
Leoncio Cosculluela, hermano del dueno del acredi-
tado "Bazar oscense n, y la simpática senorita dona 
Leonor Loriente, hija de nuestro querido amig'o don 
Mariano, agente que ha sido del Banco de España 
en este partido. 
I De toao corazo tl deseamos á los re cien casados 
feliz é i J.tel'n;l,i nable luna de' miel. 
N :) ~.dJk.l1lda uado resultado la, primera convoca-
toria de proposiciones pa rticulares acto simultáneo 
verificado en est a Intendencia y Comisarías de Gue-
rra de Huesc"" J aca y T em el, tiene dispuesto la Di-
reccion general de Administracion militar se verifi-
que una segunda canvacatoria. con objeto de adqui-
rir las primeras materias que 3e,auunciaron nepesa-
rias en las factorías deZarag~za y Jaca, excepcion 
del carbo11 para Zaragoza, acto que se verificará el 
dia 12 de Enero del año próximo, á las 12 de su ma-
'nana, bajo las mismas condiciones que sirvieron de 
base en las referidas subastas. 
Los precios límites se publicarán 'oportunamente. 
El Alfere~ de carabinerO's de la comandancia de 
esta provincia don Florencia Lopez Serrano, desea. 
permuta con otrO' de su claie, de cualquiera de las 
del reino. 
~e ha concedi~o licenéiá para Jaca, al sargentO' 
prImero de carabmeros de la comandancia. de Alge-
ciras, don Antonio Fernandez. 
Hemos tenido el gusto de saludar á muchO's de 101 
apreciables jóvenes de esta localidad, que de los 
centros escolares regresan al seno de sus familias á' 
pasar las p¡;óximas fiestas de Natividad y Pascuas. 
Algunos jóvenes al~mnos del Seminario Conci-
liar de esta ciudad han salido ayery hoy para Pam-
plona donde recibirán las órdenes sagradas que , en 
el sábado próximo l~s hubieran sido conferidas por 
nuest.ro Prelado, qUien ~olesta~o por una pertinaz 
afecClon catarral, y medIante diCtamen facultativo 
se vé precisado á guardar cama. desde hace unos die~ 
dias. Hacemos fervientes votos á lo. divino. providen-
cia, por el pronto restablecimiento' de tan bondado-
so señor. ' 
, En los perió~icos de Madrid vemos que el elo-
, cuente orador dIput~dopor Huesca, don EmiliO' Cas-
telar, ha dado cuenta á los demás representantes 
aragoneses del estado de la cuestion Carifranc mos-
trándose bastante sa,tisfechos de la confere~ci~. 
Esto na obstante, el discreto corresponsal M. en 
una de sus cartas dirigida al acreditado colega zara-
gozan9 El Diario de Avisos decia hace muy pocos 
dias lo siguiente: 
«Hoy mismo ljuetodo parece,orillado, que la famaprego-
na el éxito de la comisíen que' fué á: París, que Albareda dá 
las seguridades de que la , soluclon será,rapida y favorable 
que Castelar se atribuye' la gloria' de la hatalla que se supon~ 
gdnada, hoy, puesta la mano sobre'mi corazon y en la pose-
sion más serena de mi espíritu y.de ~i inteligencia, digo á 
los ,aragoneses que no se hag:m, ilusiones; que no crean co-
mo artículo de fé lo que se dice; que la' situacion politiGa de 
Francia no permite acometer tamaña emm: sa y~ 
-C'3S0 tle que un gabinete la propusiera para complacerá Es-
paña, cosa que no creo, se tropezaria con la insuper'able difi· 
cul tad .de que no le aprobaria la , Cámara un crédito de J48 
millones de francos que es ,necesario para las oLras que han 
de realizarse en el territorio francés,» 
Ménos pesimistas nosotros que el autor de las an,. 
teriores líneas, creemos que á pesar de tale:, obstá-
culos y apreciaciones" el aspecto de la tan importan-
te cuestion del Canfranc mejoraría mucho si la so-
ciedad eonstructora; · dando muestras de vitalidad, 
principias~ desde el momento las obras, y no las 
abandonara hasta. llamar con la locomotora á las 
pu,ertas del Pirineo; llamamieIlto al que con t.lda 
prob!l.bi1idad contestarían nuestros vecinos los fran-
ceses, y á lo cual parece se disponen, preparándose 
á traer su ferro-carril hasta las cercanías del tllnel. 
I 
Un perro', al parecer hidrófobo, ha mordido en 
Bailo á otros individuos de su 'especie y á los masti-
nes que para guarda del ganado tiene en HechO'don 
José Marraco. 
Profundamente c~)J;).vencidos de la probidad de 
nuestros colaboradores, la redacción de EL MON~E 
PANO está dispuesta. á defenderlos con la pluma y al 
amparo de la ley, de cuanto se escriba: contra el hO'-
nor y reputaci~n d~ los mismos. , . 
'" 
CORRESPONDENCIA DETENIDA 
en esta Adrninistracion de correos de Jaca. ' 
Por falta de franqueo: 
Antonio Campo Osanz, Arascués. 
Manuel Beltr'an, Atarés. 
Domingo Felices, Calahorra. 
Periódico detenido por contener una carta: 
Antonio LacadeI!a, Ibieca. 
En lista: ' 
Manuel Escartin. , 
--,------ - - ' ~--, -----
CROQUIS MADRILEÑOS. 
PUNTO.-FóRMULAS DE ANUNCIO. 
La proximidad de las fiestas de Noche buena ha venido, se-
gun costumbre, á perturbar la ordenada marcha de los estu-
dios universitarios. Cierto es que ahora, perdida la buena 
costum)¡¡re de pasar lista, é inútiles por lo tanto las rebeliones 
yolectivas, los señores est.udiantes, no han armado ninguna 
~e las suyas y hasta han llevado a la piensa una razonada 
protesta, pintando su amoro~o respeto á las autoridadeS' finj:-
versila ria ~ ; pero en las casas de huéspedlls preparan susma-
letas los fIJrasteres, mientras que los avecindados in Madtid 
aguardan tranquilamente en 'los billares la resolucion ' del 
problema de las vacaciones. " . 
Por este procedimiento, ganándose un mes de los nueve ' 
del curso academico, queda este reducido á ocbo, de l<;ls que 
hay que descontar tres á lo menos entre domingos y días , de 
fiesta y de gala. 
De los c,inco meses restantes pueden h,!cerse otras mu-
chas deducciones. \, 
:Si hace frio, llueve ó nieva ¿quien se atreve á salir de ca-
sa, dejando el brasero ':J la camilla de tapete verde sohre la 
cual pueden jugarse tantas partidas al tute? : 
~i el tiempo está hermoso ¿quién se resigna á penetrar én 
un aula, perdiendo tan buena ocasion de dar un paseo? - -
En la temporada de bailes ¿cómo madrugar, acostándose 
al rayar el dia? 
, En los demás dias ¿cómo dejar mal al amigo que nos con-
Vida á tomar café, al compañero que nos desafía á una parti- . 
da de carambolas, al conocido que nos lleva á ceuar á los an-
daluces? 
Otras veces iríamos a clase; pero sin haber estudiado la 
lecciuD ... Seria quedar en muy mal concepto entre los con-
discípulos y nuestro amor propio nos lo impide. 
Los periódicos han referido recientemente que el padre de 
un ~s! udia r;te en Leyes vino á encargos á Madrid y, paseando 
por la calle Ancha ue San Bernardo, preguntó á su hijll? 
-Qué edilicio tan hermoso es ese que tenemos en frente? 
-No lo se, padre; pero lo preguntaremos á UD agente de 
orden público. , 
y el agente consultado respondió lacónicamente: \ 
--La Universidad! ' 
En esto debe haber alguna exajeraclOn, pues los estudian-
tes suelen ir á la universidad ... el dia en que acuden , á ma-
tricularse; pero de todas maneráS pinta de modo muy'gráfico 
el amor que los estudiantes suelen tener á su obligacion. 
Hoy son ya mnchos los que se han ausentado de Madrid y 
no pa~a dia sin que aumente la oesercion, En breve llegárán á 
sus pueblos y desllues de los paternales abrazos, <;omenzaran 
los interrogativos: ' , 
-,Estudias mucho? ' 
-:Oyes misa? , 
- Qué tal te tratan aquellas señoras de la casa de hués-
pedes? . 
y acaso pres intiendJ nuevos peligros añade la madre: . 
-Tienes novia? ' 
El estueliante tiene contestaciones tan terminantes ó-eva-
sivas tan hábi:es que la familia queda plenamente convenci- , 
,da de que, si por ti'iste acaso muere el muchacho, será posi-
-ble que se le vea en los altares siendo objeto de devocioD de 
", 10 los atlHanLes del pueblo de su origen. . 
'as va raciones de Navid<,ld eFllpezaban antiguamente 'la 
víspera de Noche buena: hoy que la facilidad de comunica": : 
c~ones acorta las distancias 'todas, aquellas empiezan veinle 
dIas antes. Y es que lQs estudiantes cultivan con lIIás esme-
ro que nunca los conocimientos ortográficos y fU\ldan su be- > 
llo ideal en el más Simpático de los signos: 
J!,;! punto. 
* / * * . No hemos llegado todav ía á la perfeccion ' que ostenta el 
. ramo en Inglaterra ':J los Estados·Unidos; perd vamos mar-
chando y, en esto del pl'ogreso, pOllerse en marcha es casi ' 
llegar. 
Una bocina metálica nos anuncia desde dos kilómelÍ'os de, 
distancia que se acerca el vendedor de aceite mineral: un 
redoble de tambor que RO está lejos el vendedor de aguas " 
para quitarnos el dolor 'de cabeza y hasta la cabeza, si es ne- ' 
. cesario. , " 
:;alimos á la calle y los transparentes de unos balcones 
repr<lsentando historias tristes de nuestras contiendas civileif' 
nos anuncian.la exposicion de unas figuras de cera. " , 
Nos metemos en un tranvía y por luerza tene.mos que ce-
rral'los ojos ó leer los anuncios de sus carteles y cristales. '. 
Paseamos por las calles y n_os fallan manos para ir reco-
jiendo prospectos de todo linaje de industrias. . 
Capas á 120 roales. 
Gabinete de consultas. ~ 
Fondines económicos donde, con el tiempo y á juzgar por 
sus descendentes precios, llegará día en que nos den de co~ 
mer ':J dinero encima. 
La enofina Losada. 
Gran peluquería. 
Casa de imposiciones al 300 por 100. 
Dinero sobre sueldos 
La funcion teatral 'del momento. 
Ma ;:¡ , X .•. sonaw bula. 
Un carro encamado de inmensa altura y lleno de letreros 
nos advierte que hoy sólo debe pagarse ocho pesetas' por 
. unos anteojes de cristal de. roca. ' 
Una procesion nos sale al paso y al frente de ella marcha , .' 
un hombre llevando un estandarte con el retrato de uno de 
l&s varios zaragozanos más ó menos auténticos que explotan 
la industria de los almanaques. A los lados y detrás de él 
,numerosos individuos nos ensordecen pregonando la citaM 
mercancía. . " 
En el 0entro de un corro y ocupand'o lujosa carretela un 
ir.diviuuo vestido Je frac alterna la prestidigitacion con el 
arte del dentista y el comercio de especfficos. 
í Si vamos al teatro, los telones plagían á las plana!\ de 
anuncios de los periódicos y puede comoddmente seguirs~ 
Jil corriente de la mo~a en los vinos de parto y máquinas de 
coser. 
Las librerías, despues de llenar sus escaparates, tapan su 
I , 
i • s I 4 
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muestra con algun lienzo llamativo, anunciando las obras 
que constituyen el éxito del momento y que en lo antiguo no 
'podian ofrecerse ni aun privadamente sin riesgo de ser con-
ducido á la carcel el vendedor. ' , 
Para evitar letreros se ha recurrido tambien al símbolo y 
asi como 105 papeles en un balcon denotan que el cuarto es-
tá por alquilar y el tarjeton de los coches que estos se hallan 
á disposicion del público, asi tambien una bota colgada ó 
una mano de terribles óimenslOnes nos advierten qne' en las 
tiendas donde se ,ha\lm podemos calzamos de piés ó de : 
manos. ' 
En Madrid no tenemos los ramos que anurician los tem-
plos de Baco; pero hay ciertas luces que anuncian Jos de 
- Venus. 
El anuncio ,lo invade todo en una u otra fórmula; pero too 
davia hemos de ver mucho más, gracias á los ejemplos de 
los pueblos' cultos. 
y ¿porqué no llegar hasta los ultimos limites del progreso? 
¿No hay mujeres qué, por su ceniCiento pañolon, andar 
estudiado y abundante colorete, van diciendo, sin n~cesidad 
de otras manifestaciones: Se alquila? ' 
Pues hagamqs ya lo menos y cuandQ veamos á algunos 
políticos con det~rminado traje ó adorno, leamos todos sin 
vacilar: Se vende. 
, El anuncio es un:¡ cosa muy útil ... acaso por que nada hay 
que no sea objeto de tráfico en este pícaro mundo. 
M.OSSORIO y BERNuD , 
13 Diciembre 1886. 
NOTICIAS GENERALES. 
UN PUEBLO SIN MU(,HAO~OS 
En Pinos Puente no debe encontrarse un mucha-
CllO ni para un remedio, si es verdad la Doticia publi-
cada por un periódico; Oe 4 ,000 habitant,es que ,tiene 
el pueblo, han fallecido 500 á consecuencia 4e la dif· 
teria. 
La población menorde catorce años es, según un 
célebre higienista, la tercera parte de la población to 
ta!', ó sean unos 1.300 en Pinos Puente, de los cl1ales-
, 650-son menores de siete años, y ~omo la diftéria ata-
ca principalmente á éstos, resulta que entre ella y -
las demás enfermedades han debido concluir con los 
chicos del puehlo. Será una delicia ir á Pinos Pqente, 
aunque, .como es de, Andalucía, puedeqlle haya exa-
geracion en la cifra de muertos. 
, '", En el momento de celebrarse el jueves misa de 
Requiem en el altar mayor de Plamplona, se des-
prendió de la bóveda una enormo piedra, que ca.usó 
heridas á una señora y los sustoscollsiguientes á 19s 
otros fieles. 
-Eh Zaragoza se cree próxima la t¡'aslacion del 
presidio á una poblacion no lejana, si se trabaja el 
asunto con interés. 
Asi lo dice El Ltberal. I 
-La direcciun de la Eseuela NOllmal de maestras 
de la provincia de Zaragoza, anuncia que las alumnas 
que deseen prubar asignaturas, en concepto de libres, 
deberán 80hcitarlo dentro de los diez primeros dias 
del mes J,~ Enero próximo, presentando SU1! instancialS 
á la directora oe la escuela indicada. 
-Nos dicen de la Coruña que el jueves por la ma-
ñana arrastró la fuerte marejada que reinaba en la 
bahía una lancha pe/'teneciente á una fábrica de sarao' 
zon, en el momento ,en que solo estaba en el barco uQ 
muchacho de diez y seis á diez y ocho años que, á 
pesar de sus esfuerzos, no podia evitar que las co-
rrientes lo llevaran hacia las costas, donde se hubie-
ra estrellado el b~rco y él hubiera sucum~ido._ . 
En tan apu'rado trance, las personas que presencia · 
ban el suceso trataron de prestar auxilio al pobre jó-
ven, y una lancha tripulada por 17 vigorosos y re-
sueltos marineros, salió en su auxilio; pero cuantos 
estuerzos hicieron para romper el oleaje que reinaba, 
fueron inútiles y- tuvieron que desistir de su propósito. 
.No logró mayor fortuna otra lancha elel pl'~ctico 
que intento lo mismo, y que despues de perJlda la 
verga', tuvo que retroceder; pero no por esto los bra-
vos marinos coruñenses <::eden en su empeño, pues 
saltando á un bote el patron Juan Rivadu'lla y los 
marineroi Vicente Duarte, Florencio Gareía, Manuel 
C0l'tirias, José Antonia Agra, Francisco Blanco, José 
Velva y Pedro Amado, se arrojan á la lucha. con el 
enfurecido mal', y cOll,sigup.n acercarse á la lancha en 
que se hallaba el m,encfon¡¡,do jóven, cuyo nombre es 
Manúel Jos~ Vazquez y lo libran de una muerte se-
g'ura, regresando con él á tierra. 
. ¡Loor á los bravos y honrados marinos que no du-
daron en exponer su vida por salv~r la de uno de sus 
semejantes! '- - \ 
,-Un periódico de San Fernando hace. la siguiente 
relación de un drama ocurrido hace dos dias y que 
ha causado penosa impresion en la poblacion. 
Dos indivíduos se encontraban cuestionando, y al 
advertirlo un guardia municipal, en cumplimiento 
de su deber, se acercó á ellos, con el objeto de que 
t erminara la cuestion, á la vez que el hermano de 
otro de los contendientes, acercándose tambien al 
grupo, sacq un revolver y disparó al desgraciado' 
municipal, dejándolo muerto. 
Cualquiera creerá que terminó aquí el tri;,ta des-
enlace; pero no fué asÍ. El agresor salió á escape to-
mando la carretera de Cádiz, y al pasar ell'io Arillo 
parece que entabló disputa con un guarda de consu-
mos, y le disparó un tiro, destrozándole la cara se-
gun parece. "-
No pararon aquí los horrores; que ya cerca de Ex-
tramuros encontró á una pobre mujer de un guarda-
aguja y quiso á la fuerza atropellarla. R esistiéndose 
y gritando la desgraciaJa, al ver aquél que nu podia 
couseguir su objeto, con un cuchillo ó navaja la hi-
rió en el vientre, volviéndose otra vez á San Fer-
nando, disparándose uu tiro cuando llegó á la puer-




C~á~tas ve~es soberbio y petulante 
!v.!c rio de su amor, 
y me rio ocultando la tristéza 
Que abriga el corazon! 
y en medio de,mis l'isaf: y amarguras 
Ai verla en derredor, 
Los celos y ' la envídia se me comen, 
Llorando mi pasion. 
De la pupila inmovil y azulada I 
Cayóseuna lágrima temblorosa, 
Imagen del dolor triste y sombrío 
O memoria feliz de edad dichosa. 
Quizá el hombre sumido en reftl-'xiones 
Apareee llorar lo v~lliJero, 
~ y no llora el podér ni laH riquezas, 
Que llora del amor algun recuerdo! 
, E. F. 
Diciembre] 886. 
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IMPRENTA DE RUFINO ABA!;). 
í 
( 
~;;:d;f:'::~~~:I:'. ____ sE~clóivJ)BiI 'AJll1.GIAS. ~o;:i~~:i:~=:~::~ 
BANCO VITALlCIODfiliTIUNA I ~BUMINft~TI~. In . ' am",INFANTIL. ' ' ', bol" 
\ El.. MONT:& .. PilO. 
COMPAÑIA GENER AL DE SEGUROS SOBRE U, VIDA. I \ ' .QedicfL'dó pr;eferentemente á los niños. 
A 'PRIMA FIJA. Cfl 11.11 N'I'OC, UA"'X' 1' ~1 A' C '~.d' EN,CEN~T:AN7_ A0 Estará ~abierttl todos los dias festivos de d~d cinco de ~a 
DOMICILIADA EN ' BAR~ELONA, !KCH~, 64. U J lU n J. ,1 _ J L J t:ar~e, ·?~ la! ~~lle ,de l~ flor, ilú~. ~, baJos. ' 
Capital social 10.000.000 de pesetas. ' EN PROs'! y TERSO " lf,na efltrada 11'; cts. do.~ ide1?l25.' 
" POR ,!' --;---------;---::---:,----,--;---'--------:..:...:-,.; 
- Constituido en acc iones nominativas, de cuyo v~lor res- MJ @SS@~~@ · 'f '~~Nl~~D. ALMACEN DE SAL. 
ponden los poseedores de las mismas con la hipotecÓl de su~ » ., , ,~ :. r,0"ñ'1 (jI". " ' -.; ." , 
bienes, SEGUNDAEDIOION ' 
, Formacion. de capitales para despues de lá muerte ó para 
rlespues de un plazo determinado, ~ lin de procurar á la fa-
mllla.un porve~j r es toble, ó bien para ¡jotar y e.,tablecer ti 
los. hiJOS. GreaclOn de reB tas inmed iat~s ó difcren .: ias para 
gozarlas durante toda la vida , ó durante un tie mpo limitadQ. 
J?el~g~do en lIuesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2. 
.Agente general , D. Rafael Montestruc Sorribas. 
VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De supel'ior calidad á' 7 y' 1\'1} ~ea l es' li b ra. 
Se ceden hachas y velas á la mel''Ila pará procesio- ' 
Des y entierros, y Re admiten los residuos Ó desperdi. 
cio:; de eera. 
C07nerc'io de Manuel B et f¿s ) (rr'ente 
á las Escuelas Pías. 
- ----- ..,............ ._-_._--""'...:.-.----~-_.----_._----
, 
LEGITIMO 
.' B A e A L A o E S C o e lA, 
DlrectameLte del puel to acaba de rec birsr' en el 
CO~IEHClO oe JO~E L r\ CA~A lPlEN~ 
Mayor, 2S.==JA CA. 
p~ecedída de Jari~s-juicios 9~'ítieos 
de los Sres. Fernandez-Bremon, muz de Salazar, 
Sallchez Perez, Llorenté y fernandez, .. 
t 
. t ' ,. , , , 'e c., e e: 
PRECI01 1150 PESE;TAS, 
Los SllSCI'itol'es á EL~MoNTE P'Á1'\O podrún 3d ~ 
qui,'ir dicho libro por un:u pese~a Jirigiéndose 
a'I 'autor, calle del Duque de AJba, 6' y,S, Ma-
drid, ó ú nuestra imprenta. ' 
TARifAS. D,E SALARIOS 
PARA LOS 'C'RlkDOS' DE LABOR , .' adojiaia'" ,.,,, 
, . ,,-
POR LA SOCIEDAD ARAGONE:5A DE ZARAGOZA. ' 
Se halla ele 'venta á -2'reale1s 'e'n la i.hlpre nta·, 
y librería de es te p'eÍ'iÓdico : 1\, " ' ' 
". ... .. 
CALENDARIOS AMERICANOS. 
, '1, ,", ¡I '" ,.. < .}.);¡ 
Se ha re'cibido 'un !Jrándlsimd y 'val'lado surtid? 
que sé halla de.'venta'''' ' 
EN EL COMlmCIO l)E';LIBROS Y~ARTICUL8S 
, ; • , 1,\ 
DE ESCRlrOIUO -
de Rufiuo Abad, :caife Mayor, 31. , 
, " '<' ;'1',; I .,J. "by' " ,,,, .. ,,, 
/ 
Sigue Tendiéndose á 22 rS.los 51 kilog" equivl\l' 
len~Ia á un.qu!~tal, y á ~ rí¡. los 1,kilóg.600gra;mo8 
eqU\valen(;H~ a una a~ob'a. 
H¡:¡y tambien sal preparada para salazon de carnes,' 
y otra fina, mo'lida, para" mesa. ' , 
TOd,a,s Jas 5~les que vende esta casa, son de, inmejo Ó" · 
rabIe calIdad , ' . 
Se advierte á los consumidore:; .e este artículo, no 
se dejen sorprender comprando otras sales maS ba'ra" 
tas, por ser amargas y müy flojas de gr~do. ' ... I , i' . 
Comercio de José Lacasa Ipiens, 
Jlfayor, 28, .JACA. 
- PASTOS, 
Se desea arrendal' los ' de Aborral o IIlvier-
no del eua~'to alto'.y ,bajo de la pardiná , de,!, 
Blanzaco Sita en los términos de Ena'. 
. Dil'ijirse al mismo pueb(ó, plaza, núm. i2 ó ' 
á Francisco Estallo en el de Yeste. 
sÉ ',ARJ\IEN DA desde 'la fecha en adelante ,elj' 
_ primer piso de la casa 'núm. 11; de' la Ica~ ~." 
. He de ,Echegar·ay. . " 
Informar~n en" la sástrería ~ela viuda e hijosdelneva. ' 
_ __________ ._ ' " : I ' 
r, L'CHE DE BU RRA se servira ,á d?micilio ¡lv.i~andO " Llj en la carmcena de Ma.nueIGop,-
, , , :-\' I '> ." zalez, calle .del Carmen. - <, 
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